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Interventions pour le Pierrot lunaire à la mémoire d’Albert


























8  Illustrations :  une  gravure  originale  (technique  mixte)  tirée  en  noir  à  pleine  page  et
monogrammée  au  crayon  de  Julius  Baltazar ;  une  eau-forte  originale  tirée  en  noir  à
pleine page et monogrammée au crayon d’Angustin Cardenas ; une eau-forte originale
tirée  en  noir  à  pleine  page  et  monogrammée  au  crayon  d’André  Marfaing ;  une  eau-
























Note :   comprend  un   texte  d’Albert  Giraud   intitulé  « Pierrot   lunaire »,  un   texte  de




















Imprimeurs :   Fequet-Baudier   à  Paris  pour   le   texte ;   Luc  Moreau   à  Paris  pour   les
gravures.
Tirage : 100 ex. sur arches numérotés de 1 à 100, les deux premiers ex. accompagnés















Imprimeurs : Fequet-Baudier   à   Paris   pour   le   texte ;   Luc  Moreau   à   Paris   pour   les
gravures.
Tirage : 80 ex. dont 60 ex. sur arches comportant des gravures contrecollées numérotés
de 1 à 60, 12 ex. sur japon contenant un dessin et un texte manuscrit numérotés de I à
XII et 8 ex. hors commerce marqués de A à H, tous signés par l’auteur et l’artiste.
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